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Nomor   : B/91/UN16.17/PT.01/2020    18 Maret 2020 
Lampiran : - 
Hal  : Undangan Pengajuan Proposal KRP1GB dan KRP2GB 
  Tahun Pelaksanaan 2020 
 
Yth. Bapak/Ibu Dosen Guru Besar dan Doktor Lektor Kepala 
Universitas Andalas 
di- 
Tempat 
 
Dengan ini Bapak/Ibu diundang untuk mengajukan proposal riset skim KRP1GB 
dan KRP2GB tahun pelaksanaan 2020 bagi Guru Besar baru dan Doktor Lektor 
Kepala baru, serta bagi yang lama yang telah menyerahkan secara lengkap capaian 
luaran umum dan wajib khusus scopus sesuai kontrak masing-masing 
pelaksanaan riset sebelumnya. 
 
Bapak/Ibu diundang untuk mengunggah proposal penelitian kedua skema 
tersebut di atas untuk tahun pelaksanaan 2020 melalui Sistem Informasi 
Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi Universitas Andalas 
(SIPPMI) pada alamat http://sippmi.unand.ac.id  sampai dengan 29 Maret 2020.  
 
Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 1-7 April 2020 direncanakan akan 
dilaksanakan seleksi administrasi dan/atau review kelengkapan luaran, serta 
review eksternal substansi proposal. Kemudian jumlah proposal yang akan didanai 
disesuaikan dengan ketersediaan dana di RKAKL LPPM Tahun 2020. 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 
 
 
Ketua, 
 
 
 
Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata, M.T. 
NIP 196607091992031003 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
Rektor Universitas Andalas (sebagai laporan) 
 
